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摘要: 在改革高等数学教学的过程中, 问题解决式教学是得到关注与认可的一种模式, 然而, 纵览相关的文献不
难发现, 介绍此教学模式的过程、方法的居多, 而对这一模式兴起的原因以及理论基础进行分析的相对较少, 这
显然不利于此教学模式的推广。为此, 本文从数学问题解决研究的兴起、教学模式的理论依据入手, 介绍、分析了
问题式高等数学教学模式背后的一些理论知识, 期望以此推动新型数学教学模式的实施。
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Abstract: D u ring the refo rm of h igher m athem atics, p rob lem so lving based teach ing is a new
model. A lthough there are m any papers in troducing the p rocess and m ethods of th is model, the
genesis and theo ret ica l backgrounds are rarely invest iga ted. In th is paper, w e focu s on such
po in ts to p romo te the developm en t of th is model.
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1980 年 4 月美国数学教师委员会公布了《行





纪 80 年代末一直到 90 年代以后, 美国相继颁布了
许多改革数学教育的纲领性文件, 如《学校数学课
程与评估标准》(N CTM , 1989)、《重塑学校数学:
课程的构思与框架》(N CTM , 1990)、《数学教学的
职业标准》(N CTM , 1991)、《学校数学的评估标










































































习而言,“学数学就是做数学 (know ing m athem at2






























数学课程与评估标准》(Cu rricu lum and Evaluat ion
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